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Necesidades l ó c e l e s 
¿Por que Larache no crea el 
Cuerpo de serenos? 
No sabemos poiqué !a 
Superioridad eliminó de los 
presupuestos de la JUJ 11 
Muricípal de Larache la 
consignación para la rea 
cióndei Cuerpo de serenos. 
Nuestro Municipio, consi-
derando que la creación de 
este Cuerpo es de una ne-
cesidad sentida, lo propuso 
en sus presupuestos, y é íie 
capítulo fué desechado. 
En la última sesión e l i 
brada po*1 el Municipio al-
cazareñ , se hado lectura 
a un oficio de la Superio- i -
dad autorizando la crea-
ción de la vigilancia noc* 
turna 
Y ante esta autorización 
al rneucionado Municipio, 
tenemos que exponer una 
vez más a la ^uperiorid d 
que Larache es la ciu ad 
del Protectora 'o que más 
necesita de esa vigilnncia, y 
con sentimiento vemos que 
es la única que no la tiene. 
Larache es, sin duda algu* 
lia, la ciudad del Protecto* 
rado español que tiene mo* 
yor radio urbano, que tie-
ne variar e impor^anUs ha 
rriadas en las que vive \ 
miliares de fainLias. sin ur 
bmización, sin agua y SÍD 
v'gil3nc!d alguna" 
Empezando po; Ta Po i ' 
^ gubernaliva y terminan-
^ Por la u-bjn», el rúme-
^desustentes es verda 
jámente, insuficiente para 
a!en(íer a los múltiples ser 
^l0Mue Menen que icali* 
Ritmos decir que a tx-
de las cuatro o cia 
^ t::fntf:as- 'a ciu 
1Uratte la noche no tien 
e Rancia alguna, M: s 
('e una vez, los rateros co* 
meten sus fechoría?, per 
que saber, que nadh Ks 
puede moKs!ar durante la 
mche. 
Mú tiples rfizones eroir 
sejan a creación ê  Lara 
che d-í Cuerpo de serenos. 
Ogmiz^doeste y reorga* 
niz da la Po'icí t urbano, z 
Municipio podría obtener 
importantes ingresos con 
los que atender en parte a 
los g'S 'os que ocasione es 
6' reformi en la vigilan* 
cia. 
No podemos exigir más 
de o qu h ce al poco per-
sonal de vigilancia que exis 
te en la población, pero si 
solicitan de las c utoiidades 
la creación de esa vigilancia 
nociurna, dotando a los in-
dividuos que la forme, pri 
mero de autoridad \ des-
pués de armamento. 
Ya hemos referido en va-
rías ocasiones que a lor ac-
luales seiencs de comercio 
les han hecho frente los ra-
teros y se h ^ d.ido ci caso 
de h^ber 'grenído a uno de 
es'os modestos erT;p'íados 
pcrviue sabían qu'en íes hi-
cieron frente que i o Lvaba 
para ejercer su mis ón de 
vigilan e del c m rcio. ni un 
simp'ecoitíplum v:, 
H ce frita vigilancia noc 
tuina y que esta v:gi ancla 
S'¿a d o í c . d i c!e an oriiad y 
de a guna defensa que o 
sea ci milenario chuzo. 
Esperamos que el Mun ci 
pío gestione nuevamente de 
ia Supenoridhd, la eproba 
ción de la creación del cuer 
p de sereros; vigilancia 
que ya tienen otr s ciuda-
des de la zaaa de menor im 
portanda que Lar< ch \ 
¿No 
Boy s e r e ú n e el C o m i t é P r o - p u e r t o 
se aplazará la reunión por 
falta de número? 
coi vo- ve problema que, agudizán ¿ y o y h . s ü o 
^ u b l j l ^ ? 1 1 1 ^ Pro Puei10' desecada día, nos plante.. 
^ndes^TR0^cia con ^1 tener abandonada ladra 
Cuvinlo,o ' 11 ar¿s para que ga en el interior del n o y 
^esen'a ^ifeníanl0 la x<v mdnter t r ese al. sur lo del 
vi as Se ,0lJ de Jas fuuzaj dragado de cuchara 
esU Whe T K " de qU€ Lasa enas van avanzan 
el o niié S€sión do sobre el muelle. Y ya te 
Juntos d • nemos una amplanadá para 
^ e Pon L lmportlincia un gran stadium. 
í!Ia ^ ^ í d e n ^ d ^ Nost€memos ^ los fa 
K ^ l i r ^ i ^ - x e ^0m^ mosos vein iocho millones 
eoia presupuestados para cons 
ras de arena acumuladas 
frent? al muelle comercial. 
Se nos ha \ x i •< nt ¡do eí 
caso del r¿fugio pesquero 
d' Arcila, 
Para aquellas obras hay 
consignado un m'llón de pe 
setas y si allí también se em 
plea el proce imiento del 
dragado de cuchara p ra ex 
ti er la gran extensión de 
arena acumulad/, esta ope 
r ción se llevará no sola 
inerte ese millón sino cuan 
tos se presupuesten dará las 
obias de\ refugio pesqu ro. 
Es necesario que en la re 
unión que esta roche cele-
r.re el Comité, se norabie 
una comisión que se trasla 
de a Tetuán y expenga al 
alto comisario s^ñor Rico 
Avello la situación actual 
d¿i puerto. 
De macha más urgencia 
que el nombramiento de los 
técnicos que han de venir a 
fo mar parte del Comité pa 
ra estudiar las posibilida 
des económicas para cons 
truir e puerto, es el draga 
do de las arenas acumula 
das; por lo cual no debe de 
continuar el dreg'^o de cu 
chara O se repara la draga 
o se solicita una de cua1* 
quier par'e de la Península 
0 f:e empresa parf'culartque 
al f n de cuentas habría de 
salir e1 trabajo mis econó 
mico que el r ctual dr, gado. 
En este pun'o debe el Co 
mi é Pío puerto hacer hinca 
p'e, porque sí ahora solo 
1 os preocupamos del nom-
bremiento de los t é c i cos 
que han de csíudiar la cues 
tió econc arica para la cons 
trucción del puerto, nos en 
coniraremos el próximo con 
la sorpresa d? que hibrá 
que nombrar otros lz nicos 
que estudian la habilitación 
de un eré Uto para extraer 
los nrllonesde toneladas de 
arenas qu habrán cegado 
compk ameníe el canal de 
acc so al muelle comercial 
y este crédito sin discusión 
alguna ha de resu'tar mas 
eltvacio qu7 el que se preten 
depara después ccnstiuír 
e' puerto. 
»e. 
1(1 ñor. i truir el puerto de Larache 
^ ^ s a n t e 0 c u p a d o tergan ^ ser empleados 
flores del gra en s^car esas enormes du 
Notas militares 
El «Diario OficiaU del 
domínho publica una orden 
concediendo el empico de 
de sargento voluntario del 
Tercio, af cabo don Alberto 
De Silva, 
Se dspone continúe a 
las órdenes del ministro el 
coronel de Caballería as-
cendido recientemente, don 
{osé Monasterio. 
El <Diario» publica una 
ci cu^r rutonzando a los 
.. ' evos teni n'es de todas 
las Armas a demorar la in 
ccrporccrn a sus destinos 
hasta fiacs del rnes de agos 
to. 
Se clas.fi a en el tercer 
premio de Constancia al sar 
genio indígena con des inc 
en Regulares de Alhucemas 
Mohamed Moh Aisa. 
Se concede la M* dalla de 
Sufr'míenios por ia Patria 
con pensió-i 12,50 pesetas 
vitalicia al cabo de Regula-
res de Alhucemas Gaspar 
R:ego. 
Publica el •Diario» el es 
c lafón de ^s coroneles de 
Estado Mayor, por el si-
guíente orden: 
Barbero,Santiago, Aran-
da, Asensío Omero, Prat, 
Laguillo, Montanei. Martín 





La cuestión de Abisinía sigue 
siendo el t. ma de todos los co-
mentarios y de todas las discu-
siones entre las personas que 
siguen de cerca el curso de los 
a ontecimientos de política i n -
ternacional. Di riamente, apa-
recen en las colunnas de los 
más importantes diarios del 
mundr», informacicnes sobre las 
liara das a filas de nmvos con-
tingentes de ndutas italhnos, 
sobre Io«! propósitos del «Duce» 
o sobre declaraciones del Sebe 
rano abisinlo. Hay en estas no-
ticias mucho fantasí i y algo 
de verdad, p?ro e muy difícil 
separai el Hgo d-í la paji en es 
tos a:u ¡tos en qu , se pone tan-
ta pasión por parte y parte. 
Ahora se dice que el citado 
M. narca ha p^umefido defen-
der la independencia de su Pa-
tria hasta perder el ulíimo hem-
brf», declarando, al mismo tiem 
po, que su país se encuentra 
dispue to a la íuch?. Son muv 
lógicas y muy patrióticas h s pa 
labras del Soberano y encierran 
sin duda, una advertencia pa a 
sus er emigos. A ésto?, sin era-
ba go, no hs preocupan mucln. 
Sal en que Abisinia carece de un 
ejército adiestrado y provisto 
de armamentos modernos, que 
Sd aviación se reduce a un nú-
mero pequeño de avion?s anti 
cuados y de escasa velocidad y 
qu? su ermamento, es en su ma-
yor parte, inefic i para las gue-
rras modernas ¿Qué papel ha 
de Jugir todo esto frente a los 
disciplinados sol lados de Italia, 
con sus armas de gran alcance 
y frente a sus veloces aeropla 
nos y a sus bombas y a sus ga. 
ses? 
Phnteata la cuestión en esta 
forma, no hay duda de qu^ el 
triunfo de los italianos seria in 
mediato y aplastante. Pero hay 
tu ella ua tactor de f normt im 
R a t a s de t u r i s m o 
El autOxiiovil por Alemania 
del Norte 
No es preciso esperar a que 
esté terminada la red de auto-
pistas construida por iniciativa 
del fhürer y canciller Hitler, 
para que el viajar en automóvil 
por Alemania resulte un placer. 
E s posible, ya hoy, cruzar el 
Dais por todas dit2CCÍones por 
excelentes carreteras. Algunas 
de ellas, sobre todo las de ca 
rácter secundario o las que cru 
zan terrenos quebrados y mon 
írnosos, distan mucho de poder 
compararse con la grandiosa 
imagen que ofrecen los trechos 
hasta ahora terminados de las 
autopistas del Reich Pero to 
das las carreteras al manas, 
aun las más modestas, ofrecen 
al automovilista un camino 
bien cuidado, un buen servicio 
de anrovisionrímiento a lo largo 
de la ruta, y ese contacto direc-
to zon la tierra y los hombres 
que la pueblan, que es el atrae 
tivo máximo de los viajes en 
automóvil. 
Son muchos—cada ano más 
numerosos — los extranjeros 
que recorren Alemania por ca-
rretera. Muchos de (líos se li-
mitan a pasar .por las grandes 
rutas que de las diversas fron 
teras llevan a Berlín o a reco 
rrer las que pudiéramos llamar 
regiones clásicas del gran taris 
mo: Renania, Baviera, la Selva 
hegra. Ello es natural y expli 
cable, hesta cierto punto, pero 
ese olvido en que, por pa te de 
los automovilistas extranjeros, 
quedan las demás regiones de 
Alemania, es un motivo más pa 
ra llamar la atención sobre los 
encantos y atractivos que pue 
den ofrecer ciertas excursiones 
que desde Berlin pueden fácil y 
cómodamente emprenderse en 
automóvil a ciudades y parajes 
alemanes tan poco conocidos de 
los extranjer s como merecedo-
res de serlo. Una de estas ex 
enrsiones es la que lleva a tie 
rras de Mecklenburgo, y a la 
llamad i Suiza de Hohtein, si 
guiendo las espléndidas huellas 
que, en forma de interesantes 
ciudades, dejó en el pais el ex 
tinquidu poderío de la Liga An 
seátiza. 
De Berlin a Ludwigslust, la 
excursión puede hacerse en 
una tarde y queda tiempo toda 
vía para detenerse un rato en 
Perleberg—a la mitad del ca 
mino de Hamburgo—y admi 
rar la estatura de Rolando, sim 
bolo de la libertad municipalf 
así como varios notables ejem 
piares de arquitectura religío 
portarcia p ra el rebultado, y 
que a veces h i servido para des 
truir a los mejores ejército:: •'l 
pueblo, ese pueblo que cuando 
lucha a la desesperada e% temi-
b'e. Acuso se deba a é\ q iu el 
triunfo cueste mucln ^ g r e y 
mueno tiempo v qu^ la legría 
de la victoria s* vea env Arre-
cido por el recuerdo de alguna 
tragedia en el ejército UiVisor, 
La historia cuenta muchos ca-
sos dt éstos. 
sa y civil, construcciones de la 
driílo en esiilo gótico, que son 
típicas de toda región s?pten-
trio al de Europa, desde la co-
marca de Branienburgo hasta 
el último rincón del Báltico. 
Ludwigslust, con su magnífico 
palacio barroco, es la puerta 
de ei trada a Mecklenburgo. Se 
deja a la izquierda el camino 
de Hámbureo y per una mogní 
fica carretera, entre bosques de 
hayas cuya frondosidad ape 
ñas deja paso a la luz del sol, 
llegamos en tres cuartos de ho 
ra—recorrer más aprisa esos 
30 kilómetros sería un pecado 
contra el paisa je ~ a Schw rin, 
capital del «pais dz los lagos y 
de los bosques». Para justificar 
este nembre, no menos de siete 
lagos e encuentran en }os in-
mediatos alrededores de la ciu -
dad y los bosques intermina-
bles que la rodean forman un 
grandioso parque natural de 
extraordinaria her mosura. 
Con su Palacio Gran Ducal 
reflejado ¿ n las tranquilas 
aguas de un estanque, su munu 
mental teatro, su Museo y sus 
numerosos edificios públicos, 
Schwerin es, sin duda, una Ce 
las más caracíerísíicas y reprc 
sentatives entre las ciudades 
alemanas oue, en tiempos na' 
da lejanos, fueron capitales de 
los hoy desaparecidos principa 
dos i La imagen melancólica de 
una época oróxima todavía y 
desaparecida yz, se ofrecz a la 
curiosidad del viajero con un 
realismo supei ior] a todas las 
descripciones: Pasar unas ho-
ras en Schwerin es evocar la 
paz y la felicidad de Europa a 
principios de nuestro siglo. 
Si em oré a través de verdes 
bosques y campos ubérrimos, 
saludados alegremente por los 
campesinos ocupados en las la-
bores o descansando en el um 
bralde sus casas, algunas de 
ellas con la techumbre de paja 
y barro tioica de la región, el 
camino de Schw rin a Wismar, 
vieja ciudad anseática, con su 
vasta plaza de mercado, sus im-
ponentes iglesias de h d/Vio y 
su exiguo puerto de pescado 
res, es otro agradable paseo. 
Teatro España 
He aquí el sugestivj y atrae 
tivo programa que nos ofrece 
h y el Teatro S ip ria. 
Primero «La quimera de Ho 
llywood» bellísima comedia dra 
raáticade la marca «Columbia» 
que nos nuestra ios secretos de 
!a vidtt d? las estre'las de la 
moca nei cine. 
Segundo «El abuelo de ía 
crí-iturd» {m español). U o a 
tempestad de risas con Olivcr 
Hardy y ^Stan Laurel. 
El sábado solemne acontecí 
T> •..;!.« ; I estreno de «P z 
eo ti r » ( n á j;iño!). L i más 
gí*.ide epopeya del cine.—Un 
í.loj Fux .JUÍ; aciuilmente triun 
fa en el mundo entero por la hu 
otanidad de su tema. 
O Ú i 10 M A R R O Q U I 
ifeü eoniensada dâ ê a ^ 5 
Sasa funíidd en 1870 
Esa es l marc? qu» of'8>8 mis VSitaj ^: ICalid^ i , Garantí i Ecoi-omía 
€ n much fas sa!eq c)egu?s í£ cln j , veJfiMdnco ^ s f a cien^esefas 
[!E.iSBfc|iSEfj de fama mundial 
No hallará usted marcG"m as conocida enlodo el mundo níque^tenga más adictos 
Cheques de 5 25 y 100 pesetas>se pagan tódosUos áin en oficina, de ABRAH^M ETE GUI, calle. Canal jas,;1 Cheques y ,ega!os por las etiquetas 
Combando LECHE E S B E N S E N 
Elegir 3l \Án 
ta rr 
¿I mss^rfutmdc deftodos 
Oeposlíario. AhPirib GI5SE 
i 
ferrocarril Itaraehe-fllcázar 
Servido de trenes zoqiieros 
decios iaa R S T A C I 
1.^ 2 / 
' tM t̂»! * » * »g"»»'!1 * f •* * »>i * 'i' y e 'I1 
F r a n c i s c o V i c e n t e 
AB O G ^.D O 
^Coisulf^ áz 4 1 ó Calk 14 abril núm>iV3 36 
Rqeneia de Bduanas 
Jacob L . Benchetón 
LAR A CHE * ALCAZAR 
N E S Preci a ida y vuelta 
" 5^ 1.a 2.a 3.a 4.a 
3/* ^ a Salida lJ^^ache'Meu, — — — — — — 
7<6n ;.S5. l t l 5 070 S3L a ^ s S b . 3.99 2'80 175 . 00 
Salida, Apeac í rb 
a l a s l ó h . Í 
¿61 l'SS I 'IS 0 70 Libada al Me'nsah O'PO 6'80173 l'JO 
a fas 17 h. 15» 
'.os trenes circulan solamente los miércoles, viernes y domin-
gos. Todos los trenes s€rán mixtos de viajeros y mercancías en-
ltz las estaciones de Larache, Mensah y Alcázar. 
' " TARIFAS INDUSTRIALES DE P. V. 
X I X2-X3-X^X5-X6. y X 7 
Estas faruaa no s^ran apiicabíes más que a los comerciantes, 
nuus:rialesy Agricultores de la Zona de Protectorado ya se^n 
lemiteníes o consignatarios 'e la mercancía.!, 
Los precios de estas Tarifa ^ oscilan enrre 8'50 y 2*00 pesetas 
a tone;ada de larache a Alcázar o viseversa, según la Tarifa 
ííoraue se haga el transporte bkn desde Almacenes o estaciones-
Las mercancías será^i transportadas en los trenes Zoquer s 
o ca otros facultativos en cualquier momento según disponga la 
arección y en -rista de las facturaciones que s: cftcíúen. 
Para detalles dirigirse a las Oficinas del Ferrocarril o a 
estaciones del mismo 
n 
i v e r m o u t h b l a n c o d u l c e p a t e n U d o j 
( B u í n o d o d i n ^ o m 
< a p e f f á t Í Y o t ó n i c o d i g e s t i v o ) 
las 
Radio PHIbGO-
E l a p a r a t o m á s s e U e t i v o d e l m a n d o 1 
Exposición de modelos 1931 
CASA"GOYA" 
Representante general exclusivo para Marruecor zspañol 
f̂ noX Garda de Castro 
7or5é A \<ie Reyes 
^aza de EsDafia Casa Contieras 
V E m m ñ t m z m 
<la gran marca imiyertal) 
J O S E G H ü l i E G O - B a f l s a 
Ex interno del 
Hospital de S. 
Carlos. Madrid 
Medicina en general. Especialidad en ¿nfermedades 
venéreas—Lara^e 
r . B a n e g a s 
bea usted 
operádones baoearlas D¡aP,0 MaPPoqiIÍ 
íAficionadosI Jonopclio de Tabaeos del íorte 
de ñífica 
Realizad vuestros viaiss por tdo 
IHarrueiíos en 
MVaíeneiafla,S5 AMm 
• 11 • " • i 1 1 ' " ' 
D i a r i o M a r r o q u í 
Ha est'ibleddo su RodacdiÓJi v T a l l e c e n 
la Casa barocha (cuesta de !a Torre), bajos 
de m casia del seño;- Reschauseo 
¿Aspiráis a ser ricos? Adquirir 
vuestros décimos de lotería en 
¿ ga ros de la^Haba ia desde 075 pts. en "adelante la aíortunada ca8a de cambios 
ídem filipinos a 070 y 0*30 y Manila extra a 0*40 de don Elias H. Cohén, junto a/ 
^ Picadura superior, Extra y Flor de un Día tiguo restaurant Avillane 
jgarnllos de picadura extra elegante, cigarrillos extra por se/la que más premios da 
y elegantes. Véase la tarifa en estancos , J , 
an todos los sorteos. 
i 
'flnunde siempre en 
OlflRÍO I W O Q l l I 
E l e c t r a s M a r r o q u í e s 
eiécMca en Zefuín, X trac he y $ i c T w q ü \ ~ 
vir. Zraijsforn? tsares en J i r c i h , ^/o Jrtarfw 
Se facitifanpro/ech^^resuijueshs de h a a 




f ^ E C R E T O / de B E L L E Z A 
P O R mñx fñciow 
G E N I O D E L M A Q U I L L A J E 
ex o de la ley orgánica del Junta de Plaza y 
Poder ju licial.¡ 
L a m o f t a n a d e l P r e s i -
d e n t e 
Guarnidón de 
Larache 
A N U N C I O 1 
V i a j a c o n l u j o 
Si estas haciendo las ma 
tus va 
—o, lo sabías ya..? 
O t r o s escenaJaSes 
c ema para ía piel y 
polvos líquidos. Este aríícu 
lo es tan impomute porque 
í'ene ta cualidad de prote* 
ê r la piel con4ri los efec 
ktas para ir a pasar  
caciones fuera de ^ a íeg dos-o ' ia ben ición pa. desVstrosos'delsol y d 
abandonala ^ ra la viales! Puedes reros- V£ntoen bs poV,s 
momento y atiéndeme.. tarte con comodif]ac sobre ^ 
^ ^ t ^ las almohadas en tu com- ¿ ( r o produc{o csen:idl 
^Tl l ^ r ^ partimento, y dar al rostro es la pomada para lo. la 
cia de lo ^ ^ ^ ^ 5 ^ t ra tamiento fcdJcom- bios-para asegurarte con 
íe .Pf cada niu ^r que d.s pleto X í S ^ tra lab ío^or tadoSí 
ciendepo^ la escalen^ d.J u n a d c I a s o C ó S Í o n e 
L -« la^rnnl no o el vaoor ^ J . . , n , L e s ef ac tos d e l v i e n t o tren el aeroplano u KI v a p u i no pUi?(|es pretext;!r ]€ fd}ta 
inmaculadamente a taviada, de tiempo, pues el tkmpj fe Por ^a^uier ruta que Consejóse despidió de los fas a partir de la pubücación 
hay nueve que al final de la sobra... vía es, el neinado sufrirá informadores, trasladándo P^""^ .aruncio» haita ,as 
jornada lu.en como acá- Un espejo plano y de tres s'(mpre las ^secuencias sea su domicilio pa ra a U a i ^ ^ ^ 
b ran de tomar parte en la ho^s es una fírdn ayuda a del viento, por eso te seco raorzar. 
SMadrH. 24.— E l jefe del 
J T , . 1 . i J E ! p óxtmo día 31 del actual 
Gobieri.O, permaneció toda a :ds Choras del mismo, esta 
la mañana en su despecho |un»a edebra concutso de cora 
de la Presidencia. pra de artículos para las aten 
AlsaHr a las ^OS dé la clones d?rParque de htenden 
tarde, d i jo a los periodistas cía á<i] T^r i t e ro y sus DepÓM 
que había recibí los 1 ume t0Von/^^ 
. . , puMicadas en los a uncios qu 
rosas vistas, asi como dos ^ haibD de manifiest0 en ? J ta 
fa-ii comis lo rC5» una ^««116 de WiHisanunc ía io ras de los si-
de ingenieros d ¿ caminos y tíos de costumbr?, siendo la cía 
otra de marinos mercantes « y cantidad dé los que se pre-
que le hicieron diversas pe dsa f d<l«isición, las que 
. . . t ~ r Ruellos determinan. 
tlClOnesque el Señor Le Será ob l ig . to r i . la pres nía 
rroux promete atender. c\6n de muestras de cuantos ar-
Y Sin hacer más manifes tlcul s se ofrezcan las que serán 
taciones el Presidente df?l f dmíliia,s en esta Junta todi)s laLiunej», ei f resíneme aei |os dfas laoorables de 9 a 12 ho 
batalla de Veidúa. ra llevar a cabo la^area^ m{'aáo ^ no deíes de 
Moraleja: ¡Vé prep ra- otro aríícu^o de gran ímpor asertarte las ondas todas 
da! tancia es un esíuchitó de !as noches y consérval-s en 
La v ia jera sab ia l l e v a r mano pa á «mani ure». lügar con una redeci118-
sus prov i s iones o. ^ Ene ntrarás que el B í 
V i s t a d o u n a e a u s a 
To / Líquido es un compa 
ñero de viaje muy agrada 
destino, asegúrate de intuir Uev.r consigo cuando via- ble-aplícatelo por medio ded*?rado €n rebeláis 
enla listita de esenciales ia una DLSti]ia, nor lo mPm Aa „„ ' ^ ^ A m robo en un establecí mí 
Serán del mismo modo acep 
tadas las proposiciones conve 
Aovi l la 94 R « l a Att nixtemente cerradas y lacra 
Ovilla, 2 4 . - En la AU- das, hs que podrán ser entrega 
diencia'se ha visto esta das en la Secretaría de este Or-
ñma la causa contra F r hasta «na hora antes 
, T_ de la celebración del concurso, 
nando Marcos, antes en 0 se3t 1as 9 de lg m3ñana 
Antas de partir hacia tu Toda raujerdebt s\rcm?Ye ñero de viaie y agra a enunidn d¿ otro individuo d a « x p r e s a d o dio3 
ja una pLslilla, por lo me- de un aromafizador todas 
pjra el viaje» un estuche de de j .bón. No s ó b por- 13S mañanas antes de salir ú e ^ * s 
Mleza^ne contenga to .os que nunCí. encontrará la ca a cubierta la onda se con 
lor produdos necesarios pa i i d a d especÍ3i que ella usa> servará ^ g j ^ y or raas 
rala toilette. Los til-ntos sino porque los de los tie- tiempo ' 
que se dedican a crear esta nes Ios ores son siem. 
dase de objetos, han logra pre ^ ]a p ^ r cal,-dad y n0 *« « » <«-«•«»« 
do inventarlos en ôdos los o ] ^ ^ & {nc\uiv entre tus Cuando llegas por fin a] 
del 
iento 
E l fiscal zn'sus condusio 
nes provisional solicitó pa 
ra el procesado la pena de. 
ocho años, y el fiscal la ab 
so'ución 
La causa quedó pendien 
tamaños posibles, apiopía- encanta un frasco de cólo- ^ (le la l 0 ™ ^ * * Y especial te de sentencia. 
dos para cada ocasión — des 
de pequeños baúles diseña-
dos para llevarse en un His 
peno Suiza, hasta mínimos 
«tuches de menos de una 
libra de peso, que pueden 
llevarse por aeroplano. 
ulio de 1935. 




El Coronel Presidente. 
MUGICA 
(Rubricado) 
jtmt'i Municipal de 
Alcazarquíyir 
A V I S O 
n í a , único substtuto del ba-
ño en caso de emergencia 
y bálsamo para friccio.'ies 
por excelencia. 
O t r a s i s i d i e a c i o n e s 
DE LA 
VIEJA 
CARCEL Se recuerda a los abastecedo 
res que ruministran materiales 
Sevilla, 24 - El alcalde ^ o ^ ^ f e c t o s a esta Juntal y 
Muchas mujeres estiman 
Lo principal es escoger que su viaje ha sido en bal-
tmestuche que quepa en tu f'e, ya por mar o por tierra, 
equipaje y contengo al mis a n^í os que no pa?en la 
mente si ha sido larga y Dg^ieo 
por t r e n , instintivamente 
eéhas mano al creyón de 
labios y a la mota de M s e S o V c ^ ^ ^ 
vo. Pero esto no es sufi periodisfas que ha5fa co. ^ ^ ' ^ r r h o s a é d U o " , : . 
cíente.. Este es el momen menzadoesta m ñaña el de rán abanados a los interesados 
to propicio para hacer buen r r i b o de la cárcel vieja, p r í* por mes¿s vencidos, en los días 
uso del equipo de qiehe mera de las ob: as que se lie « Pag« señalados y una sema 
-> x ^ « ci f in A,> A-»* na después de haber presentado mos ^st?do tratando-la fo van a cabo uon si fin de «?ar Ja corrtíSp3?K,Íjnt, 
t abajo a determinado nú 
Presidente 
Antonio Galera 
tiempo, todos les uten- mayor parte del tiemoo hol nificación del cutis con una 1 a u a i ^ a " " " " ^ Alcaz^rquivir, 15 de |u!i'.> de 
sillos necesariog. No te de- gazaneando enla cubierta loción apropiada, ia aplica ™erode ot)rcros f;ifos ^ ^ 3 5 . 
¡« engañar por algunos es o viendo el mundo «al re- ción de polvos líquidos, el Aar(>a(S el C o n t r e 
Ahitos que hav en el mer vés» desde la plataforma \ A \ ~ A Agr€gó señor contre m ^ m ^ ^ ^ 
f̂ rt y . , y^cL i arreglo de las unas, de ecu aue aunaue no había re • B ~ — 
ado, que aunque lucen muy posterior de observación. ^ ^ .„ ! . , Ta¿^ aunclae no nawa re p i c - j t ^ ^ 
^ no tienen utilidad Si eres tú uno de estos se- 8 Bfox * cibido ninguna queja sobre r e P O l O a Ü G UIl I 6 
algunas. res inquietos y entusiastas, ütscitnát con orgullo ha la elevación de tarifas en e l l0| 
L**„ te divertirás mueho más M cía un mun^o de admira puerto, h a b í a enviado sea- Se ruega ala persona q.e ha 
n ^ s a u a ^ l c l o a e s - e diver.iras mueno n ia^ i dos tel m , jcfe de l ya encontrado un reloj pulsera 
11,1 verdadero p r o b l e m a llevas contigo un frasco de cion <t Gobiei no y al ministro de " ^ ^ y e c t o de la plaza de Es-
¿Q é H - - - - i - ^ _ A paña a los Viveros, lo entregue 
mismi.. 
clui 
tvv.e en el estu Hacienda a fin de que esta eil cs(a Redacciónf donde se 
e'evación no se Heve a ca e grótificara. 
bo. toda uez que ello perjn A 
De la Orden de la 
plaza 
En la Orden general de esta 
Circunscripción fecha 21 del ac 
fual se publica lo siguiente; 
Durante las pasadas maniO" 
bfds ha sufrido extravío en el 
Bosque de Aferr ú n el machete 
modelo 1913,, c ú u e r o 281, per-
teneciente al 3rupo de Reguls* 
res de Q u í a número 3, 
Lo qnz de or len de S. E. se 
publica en la gí!ne;al de este 
día para conocimiento y a íin 
de que por los jtfes de los Cuer 
pos y Unidades que tomaron 
parte en las mismas, se mani-
fieste a este Centro, Sección 3 a. 
Negociado 1 0, si en algunos de 
los suyos se encuentra o nc el 
machete de referencia.—Eí te» 
niente coronel jefe de E. M , — 
José Reigad^. 
Dispuesto per la superiori 
dad sean adjudicados los pabe 
llones que se relacionan a con 
tinudci; n a los suboficiales que 
también se relacionen, asi co 
mo también algunos que se ha 
11 n vacantes a la plaz?, el pró 
ximo día 27 a partir de las 11 
horas ¿e harán las entregas co 
rrespondíentes previa las forma 
lidades reglamentarias. 
S r v i c i o de p l a z a p a r a 
e l d i a 2 3 de j u l i o de 1935 
Capitán de día y reconoci-
miento de pan.—Don Aríuro 
Mariín Estelles, del batallón 
Las Navas número 2. 
Imaginaria.—Ot o d d Desta 
camento Artiileríc?, don Eduar 
do Suances Jáudenes, 
Guardia del P.iacipa!.—La 
de prevención del batallón Las 
Nav^s número 2. 
Guardia d d Polvorín.—P i n -
tón permanente del Destaca-
mento de Artillería. 
Guardia Baluarte.—Un cabo 
y 4 soldados dei batallón. Las 
Navas número 2. 
Plantón del Hospital de Con-
vakcientes.--DJS puestos, que 
dará la guardia de a Agrupa-
ción Mixta de Sanidad Milií :r. 
Gnurdi i de la Cárcel del Par-
tid . — Un cabo y ocho soldados 
del batallón Las Navas núm. 2. 
Vígüancn per la plaza.—Un 
oficial, des sargentos y cuatro 
cabos del batallón Las Návas 
número 2. 
Visita de hospital.—El oficial 
de vigilancia. 
Carro de provisiones para la 
Sección d^Destino^ y Transeún 
tes.—Liten Je ncia. 
De O. de S. S. 
El capitán de Estado Mayor, 
CARLOS CALVO MOLLEDA 
pr guiaras a ti Diversas infopmacioiies 
mác r. - *• L o a K e d l c e e l m í a i s l ^ o de de haber sido : grehados a "̂ ' ^ ^ H A ^ ^ ! ^ !« a"!=""=s=5Ŝ ^ C ^ m l l i n Q 
atáct ico « m - , , ABrlo«It»ra la Comisión británica varios f i " " ! ^ ^ Sellos de CaUChÚ B _ r m D 1 0 S tereses sevillanos 
r, . . i c _ roliadorís, Perforadoras Se-Reterente a una informa i ^ . j ...... . i * . * . . . . . . . . ¡as rfp 'aVaíbneVaue 'usas Madrid. 25. -E1 ministro miembros, ha sido motivo a ul.a „1IulIua , 
fu;cbi^S usar) en la S a de Agricultura recib o este por el cual han sufrido un ción pub:icada €n perió ico ttS%f^0-c« 
e)eniplo--crema IÍ(JUÍ. mediodía a los periodistas : O H O aplazamiento. de la mañana sobre un au grabados.-ittiquetas y nmb:a 
^ ^ m r , produjo ensu dep3cho.alosquedi F ^ T L Í I T ^ - t6^Í0 ^ B ^ " d i Í o e l ^ ' T l a ^ ^ a ^ l -
5 "«prescindible en un 1° ',ene a creencla I"2 pu.n .? f . alcalde que había averigua Placa» grabadas qnimicaci nie 
P ' - Porque ofrece el me ^ & ^ reforma aseria cion difícil porque atraviesa do la verdad d , Fichas-Preaciatos de toda da 

















los esta misma semana. 
diciendo que va a buscar . a P ŝar de holiin y 
Lfarbo^tos que íloten Agreaó .1 señor Aizpún u ^ ^ 
j o de Scvilia debería ser Pida detalles en esta Redacción 
J ' , 8 ^ • 1* ¿ r ^ a V ó u l d a que'^mo Vay' v'a'ios p r í Preguntado por os rtíre conservado en el archwo D r 0 c t a v i o F r e ¡ 
S en ' ° mas p r S d o pecios de gran interés.de- amantes de la Prensa so mnmapal para lo cual va A m o r 
t ^ ^ os y ¡os Hmm. be anrovecharse esta etapa ere su crite.io actrea del de a proponerle en la próx. Aamís ^ y Mtdíari¡ 
General 
Cámara, d i jo que cree qu¿ Cab i d o . Hofas d€ ^ 5 a 7 ^ 
se legará a una fórmula de DESAPARECEN 25TOMELA- í * tarde, en el niso alio del ín-
r n ^ w d í a DAS DB ARMAS mueb:< de la Compañía dd l u 
co corma. ctlSf antigua Casa de Emtho 
U n a n o t a de J n t i e l a P^n's, 24,~ Hace gestio Dahl, lupto a la «migua r d« 
noc n^rA ^ t r^ r t f in^ i . oí r^a-a de autos «La Va)endauíi.—Ai 
Madrid, 2 4 . - E . ministro nes pdra avenguar eI Para .arguivir. 
^«'cmf00 r^rcscante pa Sobre las negociaciones de Justicia facilitó a la F r e n d ro de veinticinco t o n e l a 
^ U ' ¿ l n ^ s nornial, y el as- con Inglaterra, dijo el minis sa una nota c o a el texto de l das de a rmas deeapareci LeaVd. 
^ r a el g r á d e n t e t r o , que como consecuencia decreto restableciendo tí 4a$ w i e a t e a w a t e , U W Q MARROQUI 
^ n i n ' p / ^ u* y ios li pia be aprovecharse esta etapa 
l ^ m n t e . parlamentaria para su total bate desarrollado ayer en la ma sesión que celebre e l 
fecet^f1 únicos con aprobación, algunos de 
^ us €fpecialm«ni e eiios referentes a GaKcia. 
cremaS arse después de las Siguió diciendo el minís 
hd:en (i1?]piantes. y que se tro que tenía carácter de ur 
Juan ¡Sánchez 
Perpero 
A B O G A D O 
E l Bufete de este Abogado, a 
partir del dia de hoy, ha queda 
do instalado en el Pasaje Ga-
llego. 
Lo que se hace público, para 
conocimiento de su distinguida 
Por{4al ieiI5ente útiles e gencia el proyecto de :om-
L, ' sduran^ dvia- busiible. 
DIARIO ÍvUURO>ÍÜi 
Ss halU en vectt en el esltble 
eimienio «Ooya» de U plaza de 
Etpaflt, y en el kiosco de ttbacoi 
del señor Navarro, junto C r¿ 
Hupano Manoqu í , 
DIARIO MARROQUI 
r 9 f Diano MapfOQid 
rtír del entrante mes quedara esía-
blecida una nueva tarifa especial para 
anuncios. Pida detalles 
t ioso'ro? 
— liso quisiera yo—dice I n 
j m l o Arg»nfiii3-—s«t tan ra ña 
como d i t. Y haciendo un v.: da 
dero e s f u t í z o uor ccntener la 
ris^, Imperio Argentira s^l van 
Onomástica La Sock d ^ 
Hoy festividad de Saníia Honradez' 
y 5 n í a A n a celebran su Madrid. 2 4 , - u So-i H 
fi Ma onomástica el ínter- ^ ^ z » . ha comb^T3, 
la pobre vieja l i ha ' í í tomado gional don Sar-tiago Revi- cial 
ta lápllfi a' darse c í e .\& d? qu? ven<or de primera r'e la re i »r>"Vv'uv,r 31 W««ldtKj 
Intervenció i Regio-
nal de Larache 
HOI\ INFORMATIVA CORRESP^N 
DIENTE AL DIA 93 DE JULIO 
DÉ 1935 
Sucesos.—En Ardí : En la 
ugada del día de hoy han atta% 0; b. ps , 1; quedan, 9. 
sido robadts al musulmán El En Bzni G TU 
Hach Dris ben Mohamfd ben 10; altas, 0; b o i 0 ; qfuedan, 10. 
A í, los objetos sigui¿nte;: un Sumar; existenci i 124; al-
J l r , i í l . 
Presof.—En Larachf: existen desean a* mos cuando poda-
cias, 33; alta5, 0/ bajas, 0; que- mos. 
d^n, 33. Y Ricardo Nuñ z quieras o 
En Ard ía : existenciaíf, 40; al- r ó , ha t e r i i o qu? ha ers? ca'go 
tas, 6; baja?, ó; quedan, 40. del «Alfoosc» de *Es mi b m-
En Ahí Serif: existencias, 31; bre:>. Cuardj a'LB?nitü PeTojo 
altrs, 3; b^j 's , 15: quedan, 19. se le pone eníre etja y ctj^una 
dor una auténtica moza 
Fu.blo. m \ M u , U vu |a ante ^ fe,,^^; 
su respnestti y u huida «'grege: 
— i A r d 1 , rn^-ña, qu^ «^ ide» 
no « águs ta r» que e ía artista T J ^ hombre 
nrs «p8<zca a t . ó í » tan gua 
Pr 1. 
1 ralta, al qje enviamos nucs San M ^ í n ^ 1 Con8^eí, 
Vuelca un aukj 
En B ni A ÓÍ: existenci s, 10; H e ^ e s i n ú * ! ir contra su vo-
lu tad: lo consigue todo por di-
fícil qu-? sea. 
Faltaba la música y, Perojo, 
sigoiendo sistema de atraer-
Alicante, 2 4 ^ E n ,1 k¡! ' 
ahogado ^ ^ ^ y c i n c o d e i a : 
s tera ha volcado un autob 
En la tarde de ayer nos VÍ£ieros que c<iyópor unt 
inform w o s qu> en la pía p 
ya de Ras Remel re ahogó ridoSSuItlrcn cinco v i3i^sv 
un hombre el cual no ha E l ch .u fe rhuyó ennt 
d a d e U n a l a n c h a Podido serideutifi-ado, ya r h . . 
6.a c o r r i e n t e a r r a s t r a a 
d o s n a d a d o r e s 
La o p o r í u n a Ikga-
logra salvarlos ^ V " ] ' orÍ!la so10 se 
& coníro un monc mono de mecáni 
Cuando se hall »b3n nadando co> suponiéndose que la VÍC 
se lo mnof de lo mejor, se ha cn la P,aya situada en las pró- t i m 3 sea u n ^ p a ñ o ^ 
Nos dicen que desde ¿1 
'setas española*; valorado B. Laarbi, de Hayera e\ Garni, ha terminado el primer número I a corriente extramadamen 
todo ello en unas Í 0 pesetas has por desobediencia; H-madiben musical de «Es mi hompre», pe violenta por ese lugar, 
s^nis. P o r l i Policía se practi" ?U B. Mohamed, Abdc kader Mcnla aue distribuirá Cifesa. 
n 'etín, un caftán, una faresia, tas, 9; bajar, 22; quedí 
un charmir, dos sábanas, una Expresión altas.—Ingresaron pu s*o al hibla con el celebra- ximidad s d¿l Semáforo, dosis 
ieia de mefal, u n í tetera y en la cárcel de Arcila^Mohamed d 3 maestro Guerrero, quien ya raelifas fueren arrastrados por p ] i m e r raome;ito S2 h ? b í a n viado telegramas a l j ^ l 
Oel puerto de 
Sevilla 
Sevilla, 21.-E1 alcalde ha 
hecho indagaciones por e1 ^ y a ]o* A s t r o s Í, 
Cores Públicas y de InHnt<-supone „ rrt_ . ^ / . ^ D̂stnj 
y Comercio, solicitando 
Go 
ben S i*, Mohamed B Moha- que DO 
A las voces de auxilio de los sitio en donde se 
nadadores, acudió rápidamente haya perecido el desgracia 
E n A h l Ser í f . -EI musulmán med Beri^, Mchamed B.Ahmed h lancha de Salvamento de Ñau do^ero q'ie han resultado ^ r a ¿ n l a d a s las « s ^ , 
Radiben Ahmed ben Yaab.k, D j t k ^ l i , M hnmed B. Yila i ben LINA MAMA A U i tí I N U L A 
de P¿d-dan K?bi% de 26 a ñ o s El Hacb, todos de Ard ía , por En Borja, puetlo aragonés, 
soltero, ha sido cu-ado en el riña. rotundamente aragonés por su 
conáültorio de esta Interven- En la cárcel de Ardía ingresa- situación topográfic a su paisa-
ción de una herida incisa en 1J r^n Ahmed B. Abieselam B Ya jg agreste y su fisonomía de pue 
Sragos que no pudo acercarse a infructuos, ,s 
ellos por las enormes rocas ""ruciuosas, 
existentes en aqud lugar. Tam- Las autoridades ce 
bién acudió a prestar socorro fla han establecido vigilar 
un faluchito de p:sca, y tras im- cia por si durante el día de 
Mar,; Los dramas del 
iv gv. n frontal, de pronóstico le- bak, de Fedah Kebir, por lesio- blo antiguo e n e ' q i e las hue- prebos trabajos, nos dicen, les hoye1 mar arrojai a el C ida 
mar 
arrojó una esp-cie de salvavi* 
das coa el qm fueron arrastra-
dos hasta el falucho donde fue-
ron recogidos. 
En el lugar del suceso se con 
gregó numeroso púb'ico, que se 
ver a 1 J p laya . ? y producida por el íúbdi to nes, Ahmed B. Abdelkader ben Has de la historia quedaron in 
m rroquí Ahmed b n Abdese Ahmed, de Yuhyuka, por actos delebles en sue edificios y pla-
ben Yaab k, del mismo deshonestos, y Mohamed B. El zoletas, recoletas y gratas, con 
r. Maalen B. Abdcselaro, de Aon» la vi ja cruz románica al cer.fro 
Servicios y recorridos.—Por sar, porr ina. como una expresión de emor 
zas de la Mejaznía Armada Exprerión bajas. — Salieron tendiendo sus brazos a todos 
se efectuaron los servicios y re- de la cárcel de Arcila Mohamed los hijos del Iugar| sc h8n roda guía con extremado interés las 
idos por carretzras, cami- B. Alí ben Mohamed, Mohamed do ios €Xterióres de «Nobleza P"1C12S del saív¿mento. 
i i o s , g a b a s , v í a s , f r o u t e r a s y p l a B. Moliamed Beria. Moham>d batur rapel icula que edita Ci- Por nuestra parte hemos de c p c p f . r í n cono 
vas sin novedad. B. Ahmed |Duakli, Abdeselam !¿sa. Marco adecuado éste que dirigir un rruego a la a u ndad pa^ do del secetono gene 
Servicios médicos . -As i s ten- ben Alí, Brahim B. Aomar y Mo s lo nn aragonés del temple y correspondiente, a fin de que ra ae la Presidencia señor 
cías en los dispensarios y con- hamed ben Mohamed. d€i taieCfo de Fiorian Rey po- Por tcda eíIuella Parte de P|aya Sánch. z Guerra, recibió la 
sultorios d¿ esta región; en Beni Larache 24 de iulio de 1935. día eló^ir para esta animación T0C0S?* y desde les comentes visita de una comisión de 
Issef, consultorio, 11; en B¿ni Elint .rventor regional (P. O.) cinemático. frecuentes, sea prohibido el ba- la colonia internacional. S tC 
no, Í n f visación de que ocurra •,. , 9 
Visitas al jefe del 
Estado 
La Granja, 24 —El Presi 
pente de la República, arom saparecido Daniel Pujarra. 
Cádiz. 23.—La Estación i 
Radio Puntales rectgió un u 
diograma del vapor pesquen 
«Medii z número 3», proceda 
le de Cádiz, que se dirigíj aGi 
dir. Sufrió un fuerte polpe b 
mar reeultando muerto el tripi 
lante Manuel Martínez y haái 
Vrós, consultorio, 14; en Tenín, SANTIAGO ROVIRALTA 
Had y Jemi?, consultorio, 12; en sss t - j sss tssssssssssssssss 
Ahí Serif, consultorio, 43; en La ^ # , 
r.ch?, dispensa io, 219, en Be- L . l l l C l l i a t O g r a r i a 
El \ ueblo: gentes senci'la , 
humildes e ingenuas ha vivido cu Iquier desgracia como la que 
unns días de ajborozo y holgó- a ^ r lbíi a {<>ru'r ' l ^ T -
rio alrededor dsl camión de so 
Formidjble explo-
sión 
Eoria (Estados Unidos), 24 
— A consecuencia deunaexpifl1 ción hisparo-alemana. 
Un í señoriia alemana en sión ocurrida en la destileríaít 
coi recto castellano, Irzo el whi k i de la Compañía wa«( 
L a s p r i n c i p a l e s f i g u r a s 
d e «Es m i h o m b r e » 
nidoc, de los operadores de ha-
bler incompretsible, de la cáma 
ra tomavistas, y de toda «esta 
ni Goife*, consultorio 10 
Total, 309. 
Servidos veteinarios,—ASÍS 
tencias/en Beni Arós, 2; en Beni Benito perojo, es hombre que gente que llega al pueblo para 
1,2; en Alcáza-, 4; to la1^ . lo sacrilica todo en bien de la u f a r se « n u e s t r o s retía os y 
• . o.—En el de Lera 
merca c: vacuno, 15; kna . 
cabrío, 1; porcino,4. mal artiste ; si t i recomendado gún palábras de los batuiros. 
Un A r d a, mercado: VcCunoS no responde a las característi- rodaje en estas circun»t n 
l -n r, 2; cabrío, 0; porcino 1. cas del papel que ha de repre- cias ha tenido su anécdotas 
E n B e n i l sef, zoc»: VJCU iO, sentar. Piroja no le contrata, graciosas, sus notos C3m !casy 
C;laner2)cab io5 , po cinoO. Este ce'o, que nosotros consi- sus comentarios y cuchicheos 
Total: vjcuno, 20; lanar, 10; deaamos como v i r t u l artística pueb'erinos. 
cabrío, 6; por ino, 5. V dignidad proresional, le pro- Uno 'e los comentarios acer 
Mercados.—En el de L=>rache ^ordona no pocos sinsabores, ca de Imperia Argentina ocu 
se reconocieron 9 i litros de le- Cuando se supo que él iba a prió siendo eih una de las del 
che 2043 kilos de pescado, 40 k i li'Diar ia preciosa tragicomedia corro per Jpasar sin ser conocí 
los de crustáceos; 7.G00 huevos de Carlos Arniches, titulada «Es dá 'por las auténticas manas, ó 
y 5 kilos d. inoluscos. 
saludo que r g r a d e d ó mu 
cho el jefe del Estado. Ei n e m i o d e u n 
s o r t e o 
La Sociedad de Damas Israe- PrOyeC^OS d d tHÍr i s -
¿che películ . D - n a d i vale que sus nuestras cosas den ro de ese ca llta Pone en conocimiento del ¿ j p . 
rf 6; í i t imos le reccrainden a t a l o joncico pequeño y e s i r ao» se- público qae el númer.) premia- AU u,ú ^ ^ i n u i l I C d * 
do en la rifa del mantón cele- C Í O n e S 
brada últimamente, ha sido el 
<663», cuyo poseedor puedepa- Madrid, 24 —El miaistro 
sar a recogerlo en casa de la & Comunicaciones señor 
Tesorera señora doña Me¿sody Lucia, manifestó a los pe.'ío 
Abetasis de Fereres, Avenida n,.0 ^ A. 
de la República número 20 . dlStaS qUe para ¿1 dla Prlm2 
- ro que se habrán las Cortes 
después de las vacaciones 
de verano presentará varios 
proyectos de su departamen 
la más grande del mundo, bao 
desaparecido tres obreros. 
El incendio que siguió ala 
explosión ha causado graodei 
destrozos, (aculadosentresiol 
llones de dólares. 
El incendio duró varias lie 
ras. 
M i s a s 
El próximo sábado, día 29, se 
mi hombre» las wrtas de rece- sea pa por las gentes del pueblo cumple el primer aniversario de 
Se decomisar n 250 huevas y m ndación formaron pirámide, que, para ver cómo diablo día la muerte, de la que en vida fué ÍO, entre ellos el de ley de 
En su mayaría, de aspiruntes blo se hace «e?o« de las película respetable dama y amantísima bgses de los Cuerna? HP r n 
ta al papel de protagonista. acudió en masa a las eras, for madre del comandante delnge- , erpos ae CO 
8 kilos de pescade. 
Z ros.-Se edeb ró el Tela 
— E l protagónista, lo ha rá mando como un anillo humano nieros, don Gregorio Acosta. 
Valeriano León , -adver t ía Be- alrededor de artistas y d -men Con tan triste motivo, todas 
nito Per( jo . t s técnicos que intervienen en l^s misas que se celebren en la 
— P t r o s i e s t á actuando con «Nobleza Baturra». Sentadas sn C uz Roja y Capilla de los Ma. 
su compañía... el margen de un campo Imperio aislas, y las de hs 7 y 9 de la 
— No importa. O lo he.ee Va- Argentina y no poras gentes del mañana deí mencionado día 27 aducidos en dos o íre 
EnLaracl i . : Por tarjetas, 29 l e r b n o L ó i o yo no hago la lugar confraternizan y charlan en 11 Igesia de Nuestra Srñ^ra 
.tas con 50 cé; timos; y por pell u a.—Perojo estaba conven en í n n e o diálogo. El comenta d. 1 Pilar, serán aplicadas pt r e] 
>l5 00 i(í; cido de que, nadie podría en- rio se ha generalizado y U; a viv eterno descanso de 1 
T jetas, 43,0ü; c^mar el personaje de «Es mi ja que en éi figura r -, tamei ( 
tes, 39 00 y póte^t^s, hombre», como to haría Vaíe- te dio», apropó.sito dei giro que 
^'OO. riano León. Y no cesó en sus se ha dado a ia conseiv-icíón. 
En B. Aróí : Tarjetas, 400<00; gestiones hasta que el g r a d e s í - —Hay que ver lo guapa que des que tienen en nuestra ciu 
y patentes, 3ó'0X simo actor puso la firma en el es maña «argentina» y lo qu? dad los disti guidos s*ñi res de 
4 
d : b. ni Issd con escasa concu 
rrencia y asistencia de las auto-
ridades de ambas cubilas. 
H :caudac'ones.—En la Jun'a 
xMunidpal d? Larache se recau 
daion 3.537<90 pes cas. 
te 
Icáz r: finada 
p. .) 
Dadas las numerosas amista-
rreos y telégrafos. 
Agrego due en Comunica 
ciones hay hoy veinte Cuer 
pos diferentes y que aran 
L s reducciones del per 
sonal se gara imortizando 
las vacantes. 
UN TRASTORNO 





En Ard ió : Tarjetas, 293*00; y centreto. «quié» a su Sebastian. ILo qu. co^t ( ton ü r . gorio), os men-
patentes, 90 00. P.rc jo no tuvo suerte para en me acuerda a mí este «amorío» ci nad.>s templos católicos se 
En B¿ni Issef: Zocos, 64 00; y centrar un actor que encajara mi «j imntú» y mi Celedonn 1. han e ver -oncurridív- * . 
patente s 24 00. en el tipo de «Alfonso» y a ólti- «¿Verdá maña»—dice dirigién ' bIm0S 
Observaciones metereológi ma hora ha decidido que lo ha- dose a Imperio sin reconocerla Ile,es Para m t í r a r su Pésame, 
cas.—Las observadas en la cabi ga Ricardo Nuñtz . que ya «quidás» ser tú Un gua ^ ñ m , í ^ (Jcs Je est5,s colum-
la de Beni A ' ó . e.. . ía de hoy —P».'ro, hombre, si a mi me pa y tau artista como ella, co ñas reiteramos hoy, muy senti 
h m sido las suuknte: máxima, hace falta descansar. mo esa mañica que ha «subió» do el comandante señor Acosta 
43; mínima, 23 y media, 32. —Y a mi también, pero yn al tflllo mejor que «cualquiá» y distinguida familia^ 
Para ê  mes de sep'i^m 
bre próxim , el p ítío y al 
mjeen^s gu v) upa atual 
m 'nte l o B ¡ -guer. 
Darás z ).JoséPdva 
C H I 14 y Vbrü íi 0 1 5 . 
Quien la s^re¿e 
grave y ^ J l & 
general es la ^ G N E S ^ 
tómago. T ârRlNo 
SAN P E L L E G R 1 ^ ídejl 
Prodel) es ^ reme ^ 
e infalible contra e 
simo inconvemenSJ^ 
sin irritar e ! ^ n su 
co. tiene la vl ĝ a, a 
un f u n c i o n é ^ 
Exigid ^ S g r l n » . S «"•1 ^"X^^S 
una toma-
acción 
neutralizar 
Anuncíese en 
DIARIO MARROQUI 
